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A t a n á r értékelése az osz t á ly m u n k á j á r ó l , a megfigyelés i tevékenységéről és f egye l -
méről . 
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A fali tábla képe az óra befejezésekor 
Tóth József 
A gyenge hallású és énekelési készségű tanulókkal való 
foglalkozás tapasztalatai 
A fe l szabadu lás ó t a az á l t a l ános i skolában k o r s z e r ű ének tan í t á s fo ly ik . A z e red -
m é n y a z o n b a n még nem teljesen kie légí tő , a zene i a l apműve l t s ég á l ta lánossá té te lének 
még sok a k a d á l y a v a n . E z e k egyikével szere tnénk mos t f og l a lkozn i . 
É v r ő l évre szép s z á m m a l ke rü lnek az i sko lába ú g y n e v e z e t t gyenge ha l l ású t a -
n u l ó k , a k i k n e m t u d n a k énekelni , s l egnagyobb részük sa jnos így is k e r ü l k i a 
n y o l c a d i k osz t á ly végén. Sok szülő keresi f e l a z é n e k p e d a g ó g u s o k a t t anácsé r t , m i t 
t ehe tnének g y e r m e k ü k k é l ? E r r e a kérdésre a p e d a g ó g u s o k is r i t k á n t u d n a k fe le ln i . 
M ó d s z e r t a n i k ö n y v e k b e n sem t a l á l u n k erre v o n a t k o z ó t a n á c s o k a t . P e d i g sok ének -
pedagógus t é r t m á r ezen a te rü le ten v á r a t l a n meglepetés . N é h a b á m u l a t o s a n k iny í l i k 
egy-egy hang , s a z a d d i g a k a d o z ó éneklésből, sokszor egészen zeneie t len m o r g á s b ó l 
s z á r n y a l ó szép éneklés lesz. M i s z a b a d í t j a fe l a g á t a k a t , . mi lyen h a t á s r a t ö r t é n h e t 
i lyen vá l tozás? E r r e v o n a t k o z ó t a p a s z t a l a t a i n k a t s ze re tnénk k ö z r e a d n i . 
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Először felsoroljuk azoka t az. e l járásokat , amelyek a lkalmazásától fel tét lenül 
ó v n u n k kell magunka t . V a n aki a legkényelmesebb megoldást vá lasz t ja , beleegyezik 
abba, hogy a rosszul éneklők teljes passzivitásba kerüljenek, még le is inti őket , ha 
énekelni p róbá lnak , nehogy rontsák az osztá ly összképét. Ez az el járás a zene i ránt i 
teljes érdektelenségre nevel. Ennek ellentéte az, hogy csak gyakorol jon minél többet , 
s megjavul a hallása. Az ellenőrzés nélküli o t thoni gyakorlás csak ron tha t , s a b izony-
ta lan , rossz hangközök teljes beidegzéséhez vezet. Sokat ron tha tunk a helytelen osz-
tályozással , akár azzal , hogy a teljesen passzív t anu lónak a többi tá rgyból elért 
eredményére va ló tekintet tel jó jegyet adunk , vagy ha az akadozó , "gátlásokkal küz -
ködő t rossz osz tá lyzat ta l sú j t juk , s ezzel teljesen kedvét szegjük. Kivétel ez alól is 
van. Egyik ötödikes f iú t — aki szinte felismerhetetlenül énekelte a da loka t — t aná ra 
azzal ijesztette meg, hogy megbuk ta t j a . E z u t á n vá ra t l an vál tozás állt be, éneklése 
egy idő múlva gyökeresen megjavul t , s az év végére jó osz tá lyza to t szerzett . I t t a 
b izonyta lan éneklést hanyagság, nemtörődömség is elősegítette. Ez a pé lda is azt m u -
ta t j a , hogy tanulóink egyéniségét jól meg kell ismernünk, hogy szinte egyénenkint 
keressük ki a megfelelő el járásokat . Legszomorúbb az, amikor a rosszul éneklőt társai 
kinevet ik, k igúnyol ják . O l y a n sebek keletkezhetnek így, amelyek örökre megkeserít-
hetik a szívét mindenféle zenével szemben. 
A fent i hibák eredménye passzivitás, elszigetelődés, az osztály egészségtelenül 
éneklő és nem éneklő tanulók csopor t j á ra oszlik. Az érzékenyebb lelkűekben gátlások 
ha lmozódnak fel, elveszítik önb iza lmuka t . Egy kislány még nyolcadikos ko rában is 
s í rva fakad t , ha énekből felelnie kellett . Vol t olyan, aki f inom modorban tud tu lad ta , 
hogy ő nem tud énekelni, tőle ne is v á r j u n k semmit, de völ t o lyan is, akiben az 
éneklés i ránt i ellenszenv dacos makacsságban nyi lvánul t meg, ha felszól í tot ták, csak 
állt összeszorított fogakkal , s nem vol t ha j l andó megszólalni. Ezek a jelenségek ki-
ha tnak a többiekre is, r on t j ák a közösségi szellemet, i lyen légkörben, az osztály éneklő 
kedve nem bon takozha t ki, nincs fe lszabadul t , v idám hangula t , csökken a zene i ránt i 
lelkesedés, csökken a t an tá rgy értéke a t anu lók előtt . 
A továbbiakban bemuta t j uk azoka t a módszereket , amelyek eddigi m u n k á k b a n 
eredményre vezet ték. A fejletlen éneklési készségű tanu lókka l való tervszerű m u n k á t 
minél korábban kell elkezdeni, amikor á hangadó szerv még nem ragaszkodik mere-
ven rossz beáll í tot tsághoz, s a gátlások sem ha lmozód tak fel. A legtöbb eredmény 
a második, ha rmad ik osz tá lyban vá rha tó . Később a mutálás ideje a la t t tör ténhetnek 
ugrásszerű vál tozások, amikor a megnyúl t hangszalagok új, megvál tozot t funkc ióva l 
kezdenek működni , s a mutálás a la t t i pihenés u tán a mechanizmus addigi , esetleg 
görcsös merevsége fe lo ldódhat . í g y tör ténhete t t meg, hogy hetedik osz tá lyban egy fiú, 
aki addig zenei hangot alig t udo t t megszólal tatni , a mutálás u tán csaknem hibát lanul 
kezdet t el énekelni. Egyszer meglepődtünk azon, hogy egy gyenge énekesünk a közép-
iskolában karénekes lett. N á l a is a mutálás a la t t tö r tén t ilyen nagy vál tozás. Te r -
mészetesen ebben az ugrásszerű vá l tozásban benne v a n a korábbi évek m u n k á j á n a k 
az e redménye is. Ennek a helyes ú j funkc iónak a létrejöt tét lágy, lehelletszerű fa lze t t 
éneklés gyakorlásával készí thet jük elő. 
M u n k á n k első lépése tanulóink éneklési készségének pontos felmérése legyen. Ezt 
a felmérést minden tanév kezdetén meg kell tennünk. Eddigi t apasz ta la tok szerint az 
átlagos helyzet a következő: 5 ki tűnő, 10 jó énekes,. 8 b izonyta lan , elveszíti a da l lam 
fonalá t , 5 nagyon gyenge, 2 zenei hangot is alig tud adni . Ennek az a r á n y n a k a meg-
vá l toz ta tására kell évről évre tö rekednünk. Ezér t f igyelmünket az utolsó három kate-
góriára kell fo rd í t anunk . Az éneklési készség felmérésén túl rendkívül fontos a gyer-
mek egyéniségének megismerése is, a ket tő egybevetéséből ismerhetjük fel az okot , 
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ami t meg kell szünte tnünk. I lyen ok lehet hangszervi gyakor la t lanság, ami a kö rnye -
zetből adódik , ha például a családban zenei némaság van . H a m i s a n éneklők ha tása is 
gá to lha t ja az éneklési készség kia lakulását , akár o t thon , aká r az óvodában . Gyengébb 
szellemi képesség az éneklésre is k iha tha t , de káros lehet hanyagság, nemtörődömség, 
igénytelenség is. Mindkét esetben h iányzik az önellenőrzési készség. 
Az éneklés lelki k i tárulkozás , a beszédnél szubjekt ívebb, tele érzelmi m o m e n t u -
mokkal . Magábazá rkózo t t , érzékenylelkű egyéniségnél ilyen érzelmi gát lások is ha t -
ha tnak , különösen ha ehhez még a sikertelenségtől va ló félelem is járul . Ezeke t csak 
a t anár közvet len emberi egyénisége o ldha t j a fel, közel kell kerülni a gyermek lelké-
hez, hogy éneklésben is bá t ran , őszintén megnyi la tkozzon. 
Eredmény csak a tanuló akt ív tevékenységével jöhet létre. Készség csak tevé-
kenységgel fej lődik, de ezt a tevékenységet i rányí tan i kell. Ez ?.z i r ány í tó m u n k a 
kezdetben a közösségen .keresztül tör ténjék. A gyengén éneklőket egy ideig egyedül 
ne szerepeltessük, de érezzék, hogy gondunk van r á juk . Helyes, ha az énekórán kü lön 
ülésrendet á l lap í tunk meg, a gyengéket körü lbás tyázzuk , hogy mindig jót há l l j anak . 
A z osztály egységes éneklési s t í lusának kialakí tása közben f igye l jük őket , hogyan 
o lvad be hang juk a közösségbe. Egy jó énekes osztá lyba ú j tanuló érkezet t , fe j le t len 
zenei hallással. Megtetszett, neki a pa j tások éneklő kedve, ő is bekapcsolódot t , de 
hamis énekes erősen k iü tközöt t . Éneklő kedvét mégsem hű tö t tük le, a jó pé ldák , 
tapinta tos tanácsok következtében néhány hét a la t t hang ja eggyéolvadt a többiével . 
Legtöbbet a ha lk , könnyed éneklésre va ló nevelés segíthet. Amin t a ra jzo lásná l tilos 
a ki törülhetet len nyomot hagyó erős vonal , ugyanez vona tkoz ik az éneklés h?ngere-
jére is. A tanár pé ldamuta tóan szép bemuta tó éneklése, a h ibák á l landó javí tása igé-
nyességre, saját éneklésének ellenőrzésére neveli a gyengébbeket is. A közös v i d á m 
hangulatú éneklés az érzelmi gá taka t is á t tör i , a zá rkózo t t ságo t fe lszabadí t ja . A z osz-
tályéneklést vá l toga tó csoportos éneklés jelenti az á tmenete t az egyéni szereplés felé. 
Eközben mind jobban felébred bennük a vágy a h ibát lan , szép éneklésre, meg tanu l j ák 
f igyelmüket összpontosítani. Érzik, hogy ra j tuk van szemünk, fejlődést v á r u n k tőlük. 
A vágy, a f igyelem, az érdeklődés a k a r a t o t érlel. S ez az egyik legfontosabb pszicho-
lógiai feltétel — a gyermek aka r jon szépen énekelni. 
Az önál ló énekléshez is kezdetben segítséget kell adni . Segítséget jelenthet , ha 
a t anár együtt énekel vele, de még helyesebb, ha egyik szépen éneklő tá rsá t á l l í t juk 
mellé. Eleinte a segítő biztos támaszt ad jon , később csak o t t segítsen, ha a da l l am 
fona la elveszett. Így egyre jobban növelve önbiza lmát veze t jük el addig, hogy öná l -
lóan is bá t ran , gátlás nélkül énekeljen. Közben minden kis e redményt i smer jünk el, 
dicsérjünk, buzdí tsunk, további tanácsokat ad junk . Az osz tá lyban a segítés szellemé-
nek kialakí tásával elérjük azt , hogy mindenki együtt örül társa sikerének. 
Az önbizalom megszerzése és az akt ivizálás érdekében kezdetben o lyan egyéni 
f e l ada toka t kell adnunk , amelyeket adot tságaihoz mérten jól megoldhat . Ak inek jó 
ritmuskészsége van, azt elsősorban a r i tmusfejlesztő, r i tmuselemző m u n k á b a n ak t iv i -
zá l juk. Az első sikeres lépések kedvet adnak a további munkához . V a n n a k o lyanok , 
ak ik hal lószervükkel jól fe l fogják a dal lamot , de a hangadószerv gyakor la t lansága , 
vagy rossz mechanizmusa mia t t mégsem t u d j á k h ibát lanul megszólal ta tni . Ezeknek 
a t anu lóknak kezdetben olyan egyéni fe ladato t ad junk , ahol az éneklés k ikapcsolha tó . 
H a n g o z t a t o t t dal lam felismerése, megnevezése szöveggel, szolmizációs nevekkel , hibás 
da l lamban a hiba és a javítás m ó d j á n a k megnevezése. A z ' i l y e n t anu lókná l különös 
figyelemmel kísérjük a lejegyzési fe lada tok megoldását . 
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A z egyéni éneklésnél nagy gondot kell fo rd í t an i a kezdőhangra . N e m szabad 
erőltetni az á l t a lunk jónak t a r to t t hangon való kezdést . A nehézkes, hibás éneklésnek 
egyik oka ugyanis a fejletlen, kis hangter jedelem. Az ilyen gyermekeknél gyakor i az 
abszolút ha l lásnak egy pr imi t ív foka , egy dalnál ragaszkodik a megszokot t , hangter -
jedelmének legjobban megfelelő kezdőhanghoz . Eleinte hagy juk meg ebben a hang-
fekvésben, sőt ha kell, segítsük, hogy „ sa j á t " hang já t megtalál ja . A z osztályéneklés 
során képezzük , fejlesszük hangter jedelmét , a kezdőhang gyakor i vá l toz ta tásáva l 
rombol juk szét ezeket a fej lődést gátló „abszo lú t " hangképzeteket , s később meg-
k í v á n h a t j u k a megadot t kezdőhang átvételét . A z ilyen „abszolú t" magassághoz va ló 
ragaszkodást kezdő fokon egy-egy gyenge képességű osztály egészénél -is tapasz ta l -
ha t juk , amikor az előző ó rán megtanul t da l t nem t u d j á k elénekelni. Csodá lkozunk , 
ta lán elfelej tet ték volna? Pedig csak az tör tén t , hogy el tér tünk- a rögződöt t hang-
magasságtól. Ő k e t is. az előbb fe lvázol t ú ton kell végigvezetnünk. 
A dörmögő, zeneietlenül mély hangú gyermekeknél a fejlődés első á l lomásaként 
azt kell e lérnünk, hogy fa lze t t hangon tud jon megszólalni. Ezen a vékony , magas 
színű, ha lk hangon rendszer int már t isztán t u d n a k énekelni. Kezde tben f igyelmeztetni 
kell, hogy azon a vékony hangján énekeljen. Később ez a vékony hang felerősödik, 
természetes hangfekvésévé válik. . 
I t t csak az ál ta lánostól eltérő gyakor la t i t apasz ta la toka t sorol tunk fel. Termé-
szetes, hogy a korszerű énekpedagógia módszeres eljárásai, a zenei í rás-olvasásra való 
nevelés minden bevál t eszköze, a tervszerű hangfejlesztés egyaránt segíti mind a jól, 
mind a gyengén éneklők zenei készségének kifejlesztését. 
A gyenge hallású és éneklési készségű gyermekekkel való fogla lkozáshoz nagy 
türelem, sok szeretet és ha tá r t a l an opt imizmus kell. N é h á n y pé ldáva l szeretnénk ezt 
bemutatni . T . Ágnes és I lona az égészen gyengén éneklők csopor t jába t a r t oz t ak II . , 
illetve I I I . osztályos korukban . Dc erős a k a r a t u k voi t és .minden tanácsot meg-
fogadtak . N é h á n y hónapi ha lk éneklés u tán már észrevették ők is a fejlődést . Társa ik 
is t ámoga t t ák őket , s együt t örül tek az. első t iszta da l l amfordu la toknak , m a j d egy 
egész dal sikeres eléneklésének. U t á n a már á l landóan felfelé vezetet t az út . Ágnes 
ebben a z évben részt ve t t az ú t t ö rők szólóének- versenyén, I lona osz tá lyának ha t leg-
jobb énekese közé ta r toz ik . K . Mihá ly I I . osztályos korában az osztá ly dörmögője 
volt , a dal t nála» csak a szövegéről lehetett felismerni. A z egyéni fogla lkozás ellenére 
fél évig semmi eredmény nem muta tkozo t t , pedig ő is nagyon akar t . A dal lam hang-
jait érezte, de a hangszervek nem engedelmeskedtek. Az évvégi vizsgán m á r kis h ibá-
val elénekelte az „ A n y á m , édesanyám" című dal t . Édesanyja ö römkönnye i még tovább 
buzd í to t t ák , szívós m u n k á v a l odáig ju to t t , hogy m a osztálya egyik legjobb da l l am-
ki találója . Cs. Lajos ugyancsak nehéz eset vol t . Kezde tben ő sem nagyon lelkesedett 
az éneklésért. Április közepén elkezdet t azon a bizonyos vékony hangon énekelni. 
A kezdet i siker megerősítette akara tá t , ma az osztály jó énekesei közö t t van . 
Tapasz ta la t a ink összegyűjtése és közzététele csak kezdő lépésnek tekin the tő az 
ilyen i rányú m u n k á b a n . A tapasz ta la tok további gyűjtésére rendszeres felmérésekei: 
k ívánunk végezni, összekapcsolva pszichológiai és fiziológiai v izsgála tokkal . Ezek 
segítségével szeretnénk a hibák' főbb típusait megál lapí tani , s az egyes t ípusokra 
vona tkozó módszeres e l járásokat kidolgozni . Ebben a m u n k á b a n számí tunk ének-
szakos kar tá r sa ink tapasz ta la ta i ra és közreműködésére is. 
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